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G EORGE V. HUN T ER 
.J O H N R . LAV E RS EDWARD D . A B BOTT C H A JRM A N 
MARY A . SOULE 
T R E A B U R l[ R 
A L PHE U S G . DYE R 
TOWN C L l!: R K 
QFFICE OF SELECTMEN, ASSESSORS AND OVERSEERS OF POOR 
ALIEN REGI STRATION 
• • • • • • • • -z:;~ d .. , Mai ne 
Date • ••• ~ - .J,,. l. ff':1 .. .. 
Name • • •••••••••••• SJ). ~ -~ .............•........ . ...... 
Street Address •••••••••••••• •• • . 0. MJ/., ...................... . 
City or Town • ••••• • ••••••••• • 1 ~ .... ........ .......... . 
How l ong in United St a tes • • /..;(;.J ~ .. How l ong in Ma ine . ./.,.j'"; ;t~, .. . 
Born i n • •• Ji .~ . 7?. .. C!:4, ..... . Da te of Birt h ••••• (1.t?.CJ. ..... • 
I:t'. married , hav many children ............... Occupation~ •••• 
Name of emp loyer . ••....•••.••.••• • . . .. . •..........•• • ••.........•• 
( Peesent or Ja s t) 
Address of empl oyer . ..••................•. ••. •.•• . ...•.•.........• 
Englis h . ~ ~ - •• Sp eak •• r .. Read • • • ~ - . Write ••• 
Other larlg'u.ages ••••••••• ~ ~ ••••••• • •••••••••••••••••••••••••••• 
Have y ou made a pplicati on f or c itizensh i p? •••••• ~ • •• •• •••..••• 
Hav e y ou ever had military s erv-ice ? . ..................•.•... . . . . . . 
I f' so , where? . . • ............... .. ... Vfuen? •• • •••••••••••••••••••••• 
Signature •• ./)~ ••• ~ •• 
Wi tnes s . 'nt. r • j ~  ... 
. . . . . 
